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   In this research, the purpose is to examine how to increase the capabilities of teachers on 
teacher-training courses.  The capabilities of teachers consider teaching materials, students, 
childcare and classes. 
   The students who take the elementary school curriculum learned “ It is important to perceive 
what children should study through teaching material” and “the main emphasis is on children”. 
Then the students who take the kindergarten program noticed the state of the support of 
childcare person, the environment composition.
   We can recognize from some trial lessons, trial childcare lessons and the reviews that the 
conception of teaching materials, childcare and classes are formed.
Key words ： Practical seminar for the teaching profession（教職実践演習），trial lesson（模擬授業），
































































































































































































































































過程 時間 主 な 学 習 活 動 教 師 の 支 援
導入 5分 １　本時の学習の目当てを確認する。 ☆ 前時の学習を基に本時の学習の目当てを短
冊により提示し、それを音読させ、ワーク
シートに書かせる
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